



















































































調査対象：東萌保育専門学校、 年生 3 名であ






















表  のとおり 3 種類の因子に分類することができ
た。












回転後の負荷量の合計 2.353 .755 .462







.824）、該当項目は№ 、№ 3、№ 4、№ 5 である。
また、逆転項目は№ 、№ 3、№ 4 である。
第二群は学習への満足感を表わし（α＝.724）、
該当項目は№ 6、№ 7、№ 0 である。また、逆転
項目は№ 6、№ 7 である。
第三群は学習への拒否感を表わし（α＝.725）、
該当項目は№ 8、№ 9 である。
（２）子どもへの気持ちや思いについて
全 0 項目の質問項目の因子分析を行った結果、
表 2 のとおり 2 種類の因子に分類することができ
た。
第一群は子どもへの肯定的感情を表わし（α＝
.897）、該当項目は№ 2、№ 3、№ 4、№ 5 である。
第二群は子どもへの否定的感情を表わし（α＝




表 3 のとおり 3 種類の因子に分類することができ
た。
第一群は対人接触への不安を表わし（α＝.856）、
該当項目は№ 5、№ 6、№ 8、№ 9、№ 0 である。
第二群は保育技術への不安を表わし（α＝.692）、
該当項目は№ 2、№ 3、№ 4、№ 8 である。
第三群は保育場面以外の不安を表わし（α＝

























⑧みんなの前で話すことの不安 .489 .579 .552
⑨実習先の先生との接し方の不安 .82 .688
⑩保護者との接し方の不安 .93 .776
回転後の負荷量の合計 2.905 .502 .308




















































持ち保育職 学習 学習 肯定的 否定的 対人 保育 保育
YG 適応感 満足感 拒否感 感情 感情 接触 技術 以外
抑うつ性 -.54 -.44 　.94 　.279 　.544** -.36 -.245 -.617** 　.07
気分の変化大 -.047 　.6 　.249 　.78 　.466** -.065 　.07 -.365* -.008
劣等感 　.26 -.078 　.342+ 　.009 　.579** -.34+ -.589** -.694** 　.366*
神経質 　.04 　.296 　.553** -.237 　.387* 　.025 -.27 -.272 　.371**
主観的 -.0 -.042 　.280 　.00 　.378* -.285 -.075 -.39+ -.092
非協調的 -.67 　.8 　.295 -.098 　.434* -.246 -.037 -.60 　.035
攻撃的 -.296 　.86 　.64 　.09 　.045 -.39 　.256 　.25 -.244
活動的 -.364* -.054 -.47 　.328+ -.223 　.3 　.28 　.35 -.93
のんき -.69 　.26 -.046 -.025 　.000 　.066 　.236 　.055 -.08
思考的外向 -.9 　.67 -.270 -.57 -.377* 　.04 　.247 　.362* 　.034
支配性 -.391* -.053 -.2 　.24 -.242 　.268 　.207 　.7 -.29
社会的外向 -.344+ 　.059 -.70 　.33+ -.94 　.28 　.07 -.07 　.00
＜群因子＞
情緒不安定 -.04 　.07 　.441* 　.074 　.650** -.6 -.33+ -.645** 　.248
社会的不適応 -.278 　.25 　.347 + 　.07 　.392* -.36+ 　.080 -.095 -.56
活動的 -.406* 　.072 -.00 　.224 -.9 　.005 　.230 　.232 -.265
衝動的 -.352+ 　.038 -.29 　.2 -.54 　.30 　.230 　.26 -.44
内省的でない -.72 　.74 -.86 -.07 -.220 　.0 　.288 　.245 　.009







































































持ち保育職 学習 学習 肯定的 否定的 対人 保育 保育
STAI 適応感 満足感 拒否感 感情 感情 接触 技術 以外
状態不安 -.02  -.237  -.03  -.006  　.383* -.394* -.233  -.405* -.020  





































































































































































































児童教育学科紀要』第 9 号，2003 年
6）　佐野美奈「保育実習（保育実習Ⅰ）における
実習評価に関する一考察」『大阪樟蔭女子大








造と変化」『教育心理学研究』第 44 巻，第 4
号，日本教育心理学会，996 年
0）　植田智「保育実習におけるストレス」『鳥取









要』第 8 号，2002 年
3）　須藤らん子「保育者の資質に関する一考察
（その１）―保育者養成校から見た学生の一
考察―」『武蔵野短期大学研究紀要』第 7
輯，2003 年
4）　原信夫「保育実習に関する不安について」
『清和大学短期大学部紀要』35 巻，2006 年
5）　ト田信一郎・植田明「本学学生の幼稚園教育
実習に対する意識（第  報）―実習に対する
不安と期待を中心に―」『常磐会短期大学紀
要』Vol.3，2002 年
6）　ト田信一郎・植田明「本学学生の幼稚園教育
実習に対する意識（第 2 報）―実習に対する
不安と期待を中心に―」『常磐会短期大学紀
要』Vol.32，2003 年
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①保育の仕事にやりがいを感じること （　　　　）
②保育の仕事が社会に役立っていると思うこと （　　　　）
③保育の仕事をするのが楽しみだと思うこと （　　　　）
④自分にとって保育職は適していると思うこと （　　　　）
⑤将来、保育職に就こうと思うこと （　　　　）
⑥保育について学ぶことが楽しいと思うこと （　　　　）
⑦保育の授業に満足していると思うこと （　　　　）
⑧保育の学習に伸びが無いと感じること （　　　　）
⑨保育の学習に負担を感じること （　　　　）
⑩保育に関する勉強が煩わしいと思うこと （　　　　）
資料 　保育実習に対する不安に関する調査
以下の質問についてあてはまる数字を書きなさい。
Ⅰ．保育職について、日頃次のように感じたり、思ったりすることがありますか？
　＜１．よくある　２．時々ある　３．どちらとも言えない　４．ほとんどない　５．全くない＞
①子どもがかわいい （　　　　）
②子どもと遊ぶのが好き （　　　　）
③子どもと接するのが楽しい （　　　　）
④子どもの世話をするのが好き （　　　　）
⑤子どもの笑顔が好き （　　　　）
⑥言うことを聞いてくれないかもしれない （　　　　）
⑦私と遊んでくれないかもしれない （　　　　）
⑧私の指導に反発するかもしれない （　　　　）
⑨子どもの反応が少ないかもしれない （　　　　）
⑩子どもの考えが分からないかもしれない （　　　　）
Ⅱ．子どもへの気持ちや思いはどのくらいありますか？
　＜１．強く思う　２．少し思う　３．どちらでもない　４．ほとんど思わない　５．全く思わない＞
①実習日誌を書くことの不安 （　　　　）
②ピアノや造形の技術の不安 （　　　　）
③手遊びや紙芝居の不安 （　　　　）
④教材つくりや指導案作成の不安 （　　　　）
⑤一人一人の子どもへの接し方の不安 （　　　　）
⑥子どもと一緒に遊ぶことの不安 （　　　　）
⑦子どものけんかへの対応 （　　　　）
⑧みんなの前で話すことの不安 （　　　　）
⑨実習先の先生との接し方の不安 （　　　　）
⑩保護者との接し方の不安 （　　　　）
Ⅲ．保育実習において次のことに不安を感じることがありますか？
　＜１．強くある　２．少しある　３．どちらとも言えない　４．ほとんどない　５．全くない＞
岩﨑桂子：保育実習に関する不安調査からの一考察
－9－
①保育実習が楽しみという気持ち （　　　　）
②保育実習が不安という気持ち （　　　　）
③保育実習がうまくいくという気持ち （　　　　）
④早く保育実習をしたいという気持ち （　　　　）
⑤保育実習をしたくないという気持ち （　　　　）
Ⅳ．次のような気持はどのくらいありますか？
　＜１．強くある　２．少しある　３．どちらとも言えない　４．ほとんどない　５．全くない＞
Ⅴ．そのほかにどのようなことを不安に思いますか？自由に書きなさい。
（東萌保育専門学校専任教員　岩﨑桂子）
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